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ْيِذَّلا ٣ ُۙمَرْكَاْلا َكُّبَرَو ْأَرْقِا ٢ ٍۚقلَع ْنِم َناَسْنِاْلا َقلَخ ١ َۚقلَخ ْيِذَّلا َكِّبَر ِمْساِب ْأَرْقِا
٥ ْۗمَلْعَي ْمَل اَم َناَسْنِاْلا َمّلَع ٤ ِۙملَقْلا ِب َمّلَع
Artinya:“Bacalahdengan(menyebut)namaTuhanmuyangMenciptakan.Diatelah












kegiatan belajarmengajarmerupakan kegiatan pokok,iniberartibahwa berhasil
tidaknyapencapaianpendidikanbanyaktergantungkepadabagaimanaprosesbelajar
yangdialamiolehPesertadidiksebagaiPesertadidik.
Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadardan terencana untuk
mewujudkansuasanabelajardanprosespembelajaranagarPesertadidiksecara
2DepartemenAgamaRI,(2004),TafsirQuranKarim,Jakarta:HidakaryaAgung,h.910.
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan,pengendalian diri kepribadian kecerdasan,akhlak mulia,serta
ketemapilanyangdiperlukandirinya,masyarakat,bangsadannegara.3











sejarah,walaupun pendidikan merupakan proses budaya masa kinidan
membuat budaya masa depan. Pendidikan sebagai proses atau upaya




























sulitdipahamidan tugas-tugas yang tidak dapatterselesaikan tepatwaktu atau
cenderungmenunda-nundatugas,dankejadiantersebuthampirsetiapharidilakukan
oleh sebagian besarpeserta didik.Oleh karena itu Guru harus bisa menghadapi


























inibermanfaatuntuk memberikan sumbangan positifbagipengembangan ilmu
pengetahuan,khususnya“UpayaguruBKdalam meningkatkanmotivasibelajardiSMP




Agarsenantiasa mengarahkan guru khususnya konselorsekolah (guru BK)








Agarsenantiasa melakukan peningkatan dalam melakukan proses belajar
sehinggamendapatkanhasilyangoptimal.
4.Peneliti

















dapat memilih, mempersiapkan diri, mengambil sebuah keputusan dan


























Bimbingan dan konseling merupakan bantuan yang diberikan oleh tenaga
professionalkepada seseorang atau lebih,agar orang tersebutbisa menjalani
kehidupansehari-harisecaraefektifdanmenjadipribadimandiri.11
OrganisasiASCA jugaberpendapatbahwaKonselingadalahhubungantatap






















c.Fungsi Pencegahan, yaitu fungsi layanan konseling untuk mencegah
timbul/berkembangnya kondisinegatifpada dirisubjek yang dilayani(yang




negatif/KES-T pada dirisubjek yang dilayanisehingga menjadipositif/KES
(kembali).
e.FungsiAdvokasi,yaitufungsilayanankonselinguntukmenegakkankembalihak












4) Fungsidevelopmentalatau pengembangan,yaknimembantu individu
memeliharadanmengembangkansituasidankondisiyanglebihbaikagartetap




yang maknanya adalah petunjuk.15 Dalam teks yang lain kata Konseling dapat
disamakandenganmaknaal-Hudadanad-Dalalah.16
Bimbingandankonselingmerupakanupayayangdilakukanolehseseoranguntuk




ْيِف ْمُهَو ِلا َمِّشلا َتاَذ ْمُهُضِرْقَّت ْتبَرَغ اَذِاَو ِنْيِمَيْلا َتاَذ ْمِهِفْهَك ْنَع ُرَوٰزَّت ْتَعلَط اَذِا َسْمَّشلا ىَرتَو ۞
١٧ اًدِشْرُّم اًّيِلَو ٗهَل َدِجَت ْنلَف ْلِلْضُّي ْنَمَو ِدَتْهُمْلا َوُهَف ُهّٰللا ِدْهَّي ْنَۗم ِهّٰللا ِتٰيٰا ْنِم َكِلٰذ ُۗهْنِّم ٍةَوْجَف
ِهْيَعاَرِذ ٌطِساَب ْمُهُبْلَكَۖو ِلا َمِّشلا َتاَذَو ِنْيِمَيْلا َتاَذ ْمُهُبِّلَقُنَّۖو ٌدْوُقُر ْمُهَّو اًظاَقْيَا ْمُهُبَسْحتَو


















اَّلِا ٍلْوُسَّر ْنِّم ْمِهِلْبَق ْنِم َنْيِذَّلا ىتَا ٓاَم َكِلٰذَك ٥١ ٌنْيِبُّم ٌرْيِذَن ُهْنِّم ْمُكَل ْيّنِا َۗرَخٰا اًهٰلِا ِهّٰللا َعَم اْوُلَعْجَت الَو
ْرِّكَذَو ٥٤ ٍمْوُلَمِب َتْنَا ٓاَمَف ْمُهْنَع َّلَوَتَف ٥٣ َۚنْوُغاَط ٌمْوَق ْمُه ْلَب ٖۚهِب اْوَصاَوتَا ٥٢ ٌنْوُنْجَم ْوَا ٌرِحاَس َقاْوُلا
٥٦ ِنْوُدُبْعَيِل اَّلِا َسْنِاْلا َو َّنِجْلا ُتْقلَخ اَمَو ٥٥ َنْينِمْؤُمْلا ُعَفْنَت ىٰرْكِّذلا َّنِاَف
Artinya:“DanjanganlahkamumengadakantuhanyanglainselainAlah.Sungguh,
akuseorangpemberiperingatanyangjelasdariAlahuntukmu.Demikianlahsetiapkali
seorang Rasulyang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka,mereka
(kaumnya)pastimengatakan,“Diaitupesihiratauoranggila.”Apakahmerekasaling
berpesan tentang apa yang dikatakan itu.Sebenarnya mereka adalah kaum yang
melampauibatas.Makaberpalinglahengkaudarimereka,danengkausamasekalitidak
tercela.Dan tetaplah memberiperingatan,karena sesungguhnya peringatan itu












Selanjutnya pada Surah Az-Zariyatayat51-56 dapatdimaknaibahwasanya
kehadiranmanusiadatangkeatasduniaadalahuntukmengabdikandirinyasebagai
hambayanglemah.KelemahanmanusiainimenunjukkanbahwaAlahSWTadalahzat













Layanan orientasi adalah layanan Bimbingan yang dilakukan untuk
memperkenalkanPesertadidikbarudanatauseseorangterhadaplingkunganyangbaru
dimasukinya.Pemberian layanan inibertolak darianggapan bahwa memasuki








































yaitu dilakukan secara berkelompok dan terdiriatas sejumlah peserta yang
terbatas,misalnyalimasampaidelapanorang.












berbuat,motivasimerupakan dorongan yang terdapatdalam dirisesorang untuk
berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi
kebutuhannya dalam motivasitercakup konsep-konsep sepertikebutuhan untuk
berprestasidankeinginanseseorangterhadapsesuatu.25
MenurutSardiman,motivasijuga dapatdikatakan serangkaian usahauntuk








Motivasiadalah dorongan yang tumbuh karena tingkah laku dan kegiatan
manusia.Motivasidapatdikatakansebagaidayapenggerakdaridalam dandidalam











(perasaan)dan reaksiuntukmencapaitujuan.Perubahan energidalam seseorang
mempunyaitujuantertentudariaktivitasnyamakaseseorangmempunyaimotivasiyang






















اْوُزُشْنا َلْيِق اَذِاَو ْۚمُكَل ُهّٰللا ِحَسْفَي اْوُحَسْفاَف ِسِلٰجَمْلا ىِف اْوُحَّسَفَت ْمُكَل َلْيِق اَذِا آْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰي
١ ٌرْيِبَخ َنْوُلَمْعَت اَمِب َوُهّٰللا ٍۗتٰجَرَد َمْلِعْلا اوُتْوُا َنْيِذَّلا َو ْۙمُكْنِم اْوُنَمٰا َنْيِذَّلا ُهّٰللا ِعَفْرَي اْوُزُشْناَف















individu melakukan kegiatan tersebut.Apayang ingin dicapaiatau tujuan individu
Media,h.14.














1)MenurutSlameto,belajaradalah “Suatu proses usaha yang dilakukan
seseoranguntukmemperolehsuatuperubahantingkahlakuyangbarusecara
keseluruhan sebagaihasilpengalamannya sendiridalam interaksidengan
lingkungan”.34
2)SyaifulBahriDjamarahdanAwanZainmenjabarkanbahwa:“Belajarsebagai
proses perubahan perilaku berkatpengalaman dan latihan.Artinya,tujuan
kegiatanadalahperubahantingkahlaku,baikyangmenyangkutpengetahuan,
keterampilanmaupunsikap,bahkanmeliputisegenapaspekpribadi.Kegiatan

































































Seseorang yang tidakmemilikimotivasiinstrinsiksulitsekalimelakukan aktivitas
belajarterus-menerus.Individuyangmemilikimotivasiyangtinggiuntukmempelajari
suatumatapelajaran,makaiaakanmempelajarinyadalam waktutertentu.
Motivasiitu munculkarena individu membutuhkan sesuatu dariapa yang
dipelajarinya.Motivasimemang berhubungan dengan kebutuhan seseorang yang












ekstrinsik dalam berbagaibentuknya,karena itu guru harus bisa dan pandai
mempergunakan motivasiekstrinsik inidengan akuratdan benardalam rangka
menujangprosesinteraksiedukatifdikelas.
5.CaraMeningkatkanMotivasibelajar





Peserta didik itu selalu muculketika dimanapun itu,Adapun motivasidapat
ditumbuhkandengancara:
1.Memberiangka
Angka dalam halinisebagaisimboldarinilaikegiatan belajarnnya.Banyak







Kompetisiatau saingan baik kompetisiyang bersifat individualmaupun
kelompokdapatdigunakansebagaialatuntukmendorongbelajarPesertadidik.
4.Menunjukkanpentingnyatugas
Menumbuhkan kesadaran kepada Peserta didikagarmerasakan pentingnya























kebutuhan,dan minatadalah merupakan alatmotivasiyang pokok.Proses
belajarakanberjalanlancarkalaudisertaiminat.40



















mencapaisuatu maksud,memecahkan persoalan dan mencarijalan keluardan













ۗ ُهّٰللا ِهِب ْمُكْبِساَحُي ُهْوُفْخُت ْوَا ْمُكِسُفْنَا ْٓيِف اَم اْوُدْبُت ْنِاَو ۗ ِضْرَاْلا ىِف اَمَو ِتٰوٰمَّسلا ىِف اَم ِهّٰلِل



























b.Memberikan garis-garis kebijaksanaan mengenaikegiatan bimbingan dan
konseling.
44Departemen AgamaRI,(2017), Al-Qur’andanTerjemahannya, Jakarta:MaktabahAl-fatih
RasyidMedia,h.49.




e.Membantu Peserta didik untuk memahamidan mengadakan penyesuaian
kepadadirinyasendiri,lingkungansekolah,yangmakinlamamakinberkembang.
f. Menerimadanmengklasifikasikaninformasipendidikan,informasipekerjaan,
dan informasilainnya yang diperoleh serta mengirimnya sehingga menjadi
catatankumulatifPesertadidik.
g.Menganalisa dan menafsirkan data Peserta didik guna mendapatkan suatu
rencanatindakanpositifterhadapPesertadidik.
h.MelakukanbimbingankelompokdanKonselingindividual.











































keadaan dilapangan agarpenelitimemperoleh gambaran yang lebih luas tentang
permasalahanyangditeliti.47
Daripengertiandiatasdapatdipahamibahwaobservasimerupakansalahsatu

















keterangan.Dalam halini,penulis mewawancaraikepala sekolah,Guru BK,serta
Pesertadidikmengenaipelaksanaanlayananmengenaimotivasibelajar.
3.Dokumentasi
Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang
tertulis.Metodedokumentasiyaitumencaridatamengenaihal-halatauvariableyang
berupacatatan,transkip,buku,dansebagainya.Metodedokumentasidalam halini






Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan menggunakan teknik
pengumpulandataatauinstrumentyangditetapkan,makakegiatanselanjutnyaadalah
melakukananalisisdata.Analisisdataadalahprosesmencaridanmenyusunsecara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,catatan lapangan dan
dokumentasidengancaramengorganisasikandatakedalam kategori,menjabarkan
kedalam unit-unit,danmembuatkesimpulansehinggamudahdipahamiolehdirisendiri





Reduksidata artikan sebagaiproses pemilihan,pemutusan perhatian pada
penyederhanaan,pengabstrakan dan transformasidata yang munculdaricatatan
tertulisdilapangan.Denganreduksidata,makadatayangterkumpuldianalisis,disusun
















dan objektifitasnya,penelititerusmenerusmelakukan verifikasi,yaitu mempelajari
kembali data-data yang telah direduksi dan disajikan dengan cara meminta






























Waktu juga sering mempengaruhikredibilitas data.Data yang dikumpulkan
denganteknikwawancarapadapagiharisaatnarasumbermasihsegar,belum banyak
masalahakanmemberikandatayanglebihvalidsehinggalebihkredibel.Untukitu
















yayasan Al-Farabiberinisiatifuntuk mendirikan sekolah yang nantinya diharapkan
mampubersaing,berpengetahuanluasdanmenguasaiIPTEK.
Padatanggal06Februari2012,SMPTerpaduAl-Farabitelahmelakukankegiatan

































































2015/2016 70 52 2 - - - -
2016/2017 105 65 2 52 2 - -
2017/2018 138 117 3 67 2 48 2
2018/2019 140 120 4 111 3 58 2

















































SLTA D1 D2 D3 S1 S2 S3




- - - - - - -
3 Pegawai - - - - - - -







































ETW :“Menurutbapak bagaimana motivasiPeserta didik dalam belajardiSMP
TerpaduAl-farabi?”
MM :“Menurutsaya,motivasiPesertadidikdisekolahinimasihkurangoptimal






didik untuk belajarmasih tergolong kurang,haltersebutdisebaBKan oleh




































masalah yang dihadapinya mendapattitik terang daripermasalahan yang
dihadapinya,dantaklupamenjalankanprogram-program yangsudahdirancang,
dan saya berharap agarguru BK diberikan jam untukmasukkekelastapi
walaupun demikian saya tetap berupaya semaksimal mungkin untuk
melanksanakannyaagartujuanyangdiharapkandapattercapai”.55
Menurut bapak Maulana Malik Mutaqin selaku kepala sekolah tentang













Berdasarkan hasilwawancara dengan Cahaya Anisa selaku siswidiSMP
























terus berusaha dengan cara memberikan kepada mereka nasehat-nasehat,



























































memperluaspemahaman pada diridan lingkungannya,mampu menyesuaikan diri,
mendukung mereka untuktumbuh dan berkembang dan mampu mengembangkan
potensidirinya.Haliniserupa dengan yang dipaparkan oleh Syafaruddin bahwa





masyarakat.61 Oleh sebab itu, pelaksanaan bimbingan dan konseling harus
dilaksanakandengansebaik-baiknyaagarindividudapatmengembangkanpotensinya
sekaligusmembantumenentukanpilihan-pilihanyangtepat.




cara memberikan arahan serta masukan kepada Peserta didikagarpeserta didik
mampu memahamidirinya dan potensiyang dimilikinya.Halinisejalan dengan
pendapatSyarqawibahwabimbingandankonselingadalahupayapemberianbantuan
kepadaPesertadidikdenganmenciptakanlingkunganperkembanganyangkondusif,
dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan,supaya peserta didik dapat
memahamidirinyasehinggasanggupmengarahkandiridandapatbertindaksecara
wajar,sesuaidengan tuntutan tugas-tugas perkembangan.62 Serta memberikan
informasiberupavideo-videomotivasiyangdapatmenumbuhkansemangatPeserta
didikuntuklebihgiatlagidalam belajar,bahkanuntukmenambahmotivasiPeserta





















berdiskusi dengan kepala sekolah dan personil sekolah lainnya untuk
mengundang beberapa motivatorkesekolah agarPeserta didik semakin
bersemangat.
3.UpayayangdilakukanguruBK dalam meningkatkanmotivasibelajarPeserta




aspek yang dapatmenunjang keberhasilan kinerja guru BK,serta dapat
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